



Servicios del coronel de Infanter/a D. Baldomero
Ca.alin/ y Btrenguer.
El Mlalltro elc la O.erra.
JUAN D~ LA C1UVA y PaAA,IZ1,.
N...c1ó el dla 3 I de enero de 1858 Y comeDIó 11 aer·
vir col 20 de septit-mbre de 1873. como .old.do vo-
luntario, en el reltimlento loCanterla de MAlaca. no
empelando a contArllele! IIU' lIervlclo. hasta el 3' de
enero de 1174, en que cumplió la edlld reglamenla-
\.¡•• Itn octubre del citado ItlO 1173 ascendiÓ a cabo
por elecci6n.
Ingre.ó ea mUlo dI' J874 en la Ac.demla de In-
Caolerl., e" cine de cadete, y en '10810 .ilulente
(u~ promoyldo al empleo de a1fúea de dicba Arma.
con de,Uno .i sexto batallón provlno.1 de Anda-
lucia.
PillÓ. en octubre de aquel mismo .tlo a continuar
IUS lervid01l en el regimiento de MiI.g., con el que
empreodid operadone. fte C.1mplila contra la. fac-
cionel carlistas el dI. J.o del siguiente mes por el
distrito de Navarra. b.bi~ndoae encontrado en lall
acciones aOlltenidas el 28 de enero' de 1875. en Sao
Martlo de UDII; el31, en el cerro de las Cuatro Mu-
¡:as; los dllS 1 Y 2 de febrero, en Iu operadoDes que
dieron por resultado el levantamiento del bloqueo
de Pamplooa. y el dla 3. en el combate de Pllente la
Reina. Por 5)1 comportamiento en esto. hechos de
armas. se le r~ompetJsó con el ~do de teniente.
Se haUeS el u de feb~o. en la aca60 de BelucOIio;
el • \ de DlIYO, en loe combates y reconocimientOll
sobre Murillo J AltoJo; el 15 de julio, ea la acción
habida en I"SJelTI de Leire; el 21 de alOlto, ellla de
Albar; el S de septiembre. en la de Aoil; el so,~
ViII_ba y Huarte; el u de octubre, en el ataque de la
EnDita de la TriDidad, '1 loa df.23 Y 2S de eorielD-
bre. ea el de loa ..~teI de MiravaJJes y Oricalll Y
Cerro de Su CrbtcSbti.
tividad de once de julio de mil novecientos
once.
Vengo en promoverle, a propuesta del Minis-
tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, al empleo de General de brigada,
~ la antigüedad de diez 'Y seis del corriente
mes, en la. vacante producida por falledmiento
de D. Vicente F eliú y lPrieto, la. cual corresponde
a. la designada con el número treinta y nueve
en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en ·Palacio a v~intidós de enero de mil
tlDVecienlOs diez y ocho.
DEL
!S MImItro de la o..n.
JUAJII Da LA CID."A T PzRAn&L
AI\o XXXI.-D. O. núm. '9
En consideración a los servicios y circuns-
tancias del coronel de InfaDterfa, número once
de la escala de su clase. D. Baldomero Casalini
y oBerenguer. que cuenta la aDtigüedad y efec-
•V~ngo en nombrar Gobernador militar dc El
.Ferrol, al General dc brigada D. Manuel Jaén
y Alonso.
Dado en ,Palacio a veintidós de enero de mil
novecienLOs diez y ocho.
A.LFONSO
ALFONSO
al 1(11111&10 del.. Gaerra.
JUAN Da LA C'UVA y P&RAn&L
ALFONSO
El MIlilitro dc la Oun&.
JUAN DK LA CIUVA y PERAFIKL
PARTE OFICIAL
Vengo en nombrar General de la primera bri-
gada de la décimocuarta división, al General
de brigada D. ,Pedro Lozano y Gonzoilez.
Dado en ·Pllacio a veintidós de enero de mil
no~cientos diez y ocho.
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
Deseando dar un alto testimonio del mucho
afecto que profeso al Ejército, y tomando en con-
sideración los deseos, sinceramente expresados,
por los jefes y oficiales del Regimiento Caza-
dores de Maria Cristina, vigésimo séptimo de
CabaJlerfa,
Vengo en nombrar a S. M. la Reina, .Mi
amada madre, Coronel honorario de dicho Re-
gimiento.
Dado en Palado a veintidós de enero dI' mil
tlDvtcientos diez y ocho.
DIARIO
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Desde diciembre continuó operando por las proviucln
Vascongadas¡ a su asc:eDlIO • teniente por antili1t'd..d, en
enero de 1876, siltuió destinado en él re¡imiento de MAla·
I&; asistió el di.. 28 del mes óltimamente citado a la toma
de los montes y reductos de Arlabtn y el 13 de febrero a la
. batalla de Elgueta, por la que se le concedió el grado de
capitán, y permaneció en servicio de campaña hasta la ter-
lDUIación de la guerra civil, en mano.
~rvi6 lllego durante mAs de diez años en el regimiento
de Córdoba. Entre otras comisiones, desempeñó la de pro-
fesor de la Escuela regimental de alumnos para cabos. En
abril de 1887 se le trasladó al regimiento de Soda.
A su a!\Censo a capitán, por antigüedad, en septiembre
de este liltimo año, fué colocado en el hatallón Cazadores
de Cuba, desde el cual pasó, en junio de 1888, al de Caza-
dores de Segorbe, donde, ademAs del servicio de 8U cla-
se, estuvo encargado de la Academia de sargentos.
Por su buen comport~mientoen Sevilla durante )05 pri-
meros días de marzo de 1892, con motivo del desborda-
miento del rro Guadalquivir, se le concedió de real orden
una mención bonorf6.ca.
Promovido reglamentariamente al empleo de comand,n-
te en noviembre de 1893, se dispuso su destino al regimien-
to res~rva de Ramales y mAs adelante a la Zona de recluta-
miento de Sevilla, en la que permaneció basta octubre de
«895, que se le trasladó al regimiento de Granada.
Ascendió por antigiledad a teniente coronel en marzo
ile '905. Sirvió algún tiempo en la sona de reclutamiento de
Sevilla, y en iunio siguiente volvi6 a ser destinado al regi-
miento de Granada. 'En mlYo de 19'0 se le confió el mando
ilel batallón Cazadores de Tarifa, con el que prestó servicio
-de campaña en Melilla, efectuando diversas operaciones y
reconocimientoll por aquel territorio.
Fu~ promovido a coronel en la propuesta reglamentaria
del mes de agusto de 1911, y permaneció en situaciÓn de
excedencia hasta abril de 1912, que se le nombró vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamiento dt la provin-
cia de Málaga. .
Desde septiembre de 1912 se enC:lentra mandando el re·
gimiento de Infanterl. Soria,9, habiendo estado encargado de
la inspección de las Escuelas ml1ltares part:culares del Semi·
nario y de la Academia poHt~cnlCl de Sevilla, 151 como tam-
bi~n de ra dirección de la Escuela oficial para la instrucción
preparatoria militar de la citada plaza.
Ha ferm3do parte de la Junta de Sanidad de SeviIJa y de
la local de defensa y armamento del millmo punto, y en di-
ferentes Ocuio.les ha mandado accidentalmente la primera
bdJada de la tercera divl.ión.
~~. :.Cueñta cuarenta y tres ailos '1 once meses de efectivos
..erviclo.. y .e halla en posealóa dr la. coadecoraciones si·
luientes:
. Cruz blanca de primera clase del M~ritoMilitar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Nedalllll de Alfonso XII '1 Alfooso XIII.
Medallas conmemorativas del primer centenario de los





ExCIDO. Sr.: Según participa a este Ministerio el Oeneral en
Jde del Ejb-cito de España en Afrka, falleció el dia 21 del
lIIes actual, en Ceuta, el General de la primera bri¡ada de
la 14.& división, D. Felipe Navaseué y Oarayoa.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
coasiguientes. Dios guarde a V. E. muchO!¡ años. Madrid
22 de enero de 1918.
Cuan
5eiores Presidente dd ConsejdSupremo de Ouerra y Marina
J Capit!n feneral.de la Oda.. rqióu.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
ca Mamlcces.
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DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha servido disponer~
destinado al Depósito de la Gueru, ell la vacante anunCJada
por real orden de 28 de diciembre próximo pasado {D. O. nú-
mero 293), el teniente corontl del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejhcito, D. Ricardo Serrano Nadales, con destino en esa
Capitania general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~iento y d~­
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd
22 de enero de 1918.
ClBllVA
Setor Capitin general de la sexta región.
Señores CapitAn general de la primera región e Interventor




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.I.) se ba servi~o dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería comprendIdos en
la siguiente relación, que comienza con D. LUCJao!? Lo~no
Gómez de Barreda y termina con D. Juan Barcelo Munoz,
pasen a servir los destinos que en la !1'isma se.les señala; ~e­
biendo incorporarse con toda urgencIa los destanados a Afnca.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-




R.er..c~ tfIII re dtc
Tenientes coronelel
D. Luciano Lozano Gómcz de Barreda. ascendido, excedente
en la octava región, al regimiento de San Marcial, 44
(art. 8.°, i;rupo 1.°).
) Gaspar TapIa Ruano, ascendido, excedente en la sepnda
región, al regimiento de la Conltitución, 29 (art. 8. , ¡nI-
po 1.°). •
• Jaime Vidal Villalonga, ascendido, excedente en Baleares,
al regimiento de Garellano, 43 (art. 8,°, llrupo l.·).
• luis Herrera l6pez, ascendido, excedente en &a n¡unda
región, a la zona de Soria, 42 (art. 8.·, Itrupo 1.°).
• Carlos Alonso Castro, ascendido. del regImiento de león,
38, a la zona de CAceres, 8 (art. 8.°, ¡rupo 1.0).
• luis Olidn de la Iglesia, que ha cesa~o de ayudante del
General D. Alberto Borbón, a la <:tIa de Huesca,. 77,
(art. 8.°, grupo I.q ).
Ir" leandro Ossorio Buxéns, del regimiento Oarellano, 43, al
de San QuinUn, 47 (art. 8.°). .
• Fernando Andreu Ouerrero, excedente en la pnmera re-
gión a la' zona de Burgos, 37 (art. 8·, grupo 1.°).
• Dí1mas~ Rodríguez Zunzarren, de la zona de Ger~na, 31,
al regimiento de Orotava 65, (real orden 28 abnll914,
C.l. núm. 74 y real orden la agosto J917, D. O. alÍ··
mero 178).
) Rafael FemAndcz llebrez, ascendido, del regimiento de
Alava, 56, a la caja de Soria, 90 ~art. 8.°, grupo 1.0).
• Diego Sequera l6pez, que cesa fle ayudante del General
D. Federico Santa Colama, a la zona de Gerona, 31
(art. 7.°). •
D. Emilio de la Concha San Emeterio, de la caja de Soria, 90,
al regimiento león, 38 (art. 7.°). ,
• Antonio Pastor Cano, excedente en la segunda recaón, al
regimiento de Alava, 56 (art 7.·).
• Nazario Alvarez Valdés, de la caja de Zafra, 13, a l. zona
de Ciudad Real, 6 (art. 7.°). ..
• Joaquln Fem!ndcz P~rcz, excedente en la ~ptlma región,
a la caja de león, 92 (art. 7.°). . .
• Arturo Giralt fortuno, de la reserva de Sona, 90, a la caja
de Soria, 90 (art. 7.°). •
• joaqula Rodríguez Griffol, de la ca;a de Barcelona, 01, a
'la de Alicante, 48 (art. 7").
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D. Francisco lIblrga Cuenca, nc:edtrlte tri la cuarta regi6n,
a la caja de Barcelona, 61 (art. 7.°). .
• Prancisco Divila Oarda, ascendido, de la cala de Cáceres,
15, al regimiento de Ouia, 67 (Real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 y Real orden 10 agosto 1911, D. Ó. nú-
mero 178).
• Manuel Perales Valdés, excedente en la primera región, a
la zona de Soria, 42 (art. 8.°, grupo l.").
• José del Pozo Lleó, excedente en la tercera región, a la caja
de Barbastro, 78 (art. 8.°, grupo 1.0).
• José Iscar Moreno, 'excedente en la primera región, a la
caja de Pravia, 103 (art. 8.°, grupo 1.0).
• José Rosado Becerra, excedente en la primera regi6n, a la
caja de Ouadix, 34 (art. ' .•, grupo 1.0).
• Antonio García Cánovas, excedente en la tercera región, a
la reserva de Soria, 90 (art. 8.°, Crupo 1.0).
• Alejandro Quesada de la Rosa, de reemplazo en la primera
región, a Ja caja de Zafra, 13 :art. 8.°).
• José Los Arcos Fernández, del Orupo de fuerzas regulares
indíge,¡as de Tetuán, 1, al regimiento de Cantabria, 39
(art. 7.°).
" asar Herrero Garela, ascendido, de la reserva de Miran-
da, 83, a situación de excedente en la sexta región.
• Suceso Dadín Belsol, ascendido, excedente en la primera
regi6n y alumno de la Escuela Superior de Ouerra, a
igual situación a la misma, continuando en dicha Es-
cuell¡o
• Manuel Delgado Vidal, ascendido, de la caja de Talavera,
7, a situación de excedente en la primera región.
• José Josá de Oomar, ascendido, excedente en la primera re-
gión y alumno de la Escuela Supcñor de Guerra, a situa-
ción de excedente en la primera región,
• Luis Rodrlguez y Ponce de León, ascendido, del regimiento
de Ceuta, 60, a situación de excedente en la primera re-
gión.
• Pedro Sánche,z Oómez Prat, ascendido, del regimiento de
León, 38, a situación de excedente en la primera región.
, Emilio Rodri2uez Muñoz, ascendido, del regimiento de Es-
pa"a, 46, I situación de excedente en la tercera región.
Valero Ouijarro Fuentes, ascendido, de la reserva de AJla-
riz, lOO, a situación de excedente en Ja octava región.
Francisco Mingo Portillo, del regimiento Cantabria, 39, a
'la reserva de Cangas de Onls, 101 (art.7.0).
D. Jos~ PaTo Ponte, ascendido, de la reserva de Torrelavega,
89, a la zona dc Santa!1der, 41, en situación de reserva.
Capitanes
D. Arturo Outi~rrcz Gonz4lez, del regimiento Navarra, 25, al
de La Lealtad, 30 (art 7.°1'
, Tomb Luque Pinillos, de a reserva de Tolcdo, 6, al re·
~imicntoLeón, 38 (art. 'f.O).
• Jos~ Balibrea Vera, del regimiento Albuera, 26, al de
Espai\a, 46 (Irt. 7.°).
• Emilio Oonzález y P~rez VilIamil, de la reserva de Olot,
71, al reeimiento de Asturias, 31 (art.7.0).
Emilio March y L6pez del Castillo, cft la reserva de La
Estrada, 115, al regimiento de Asturias, 31 (art. 7.°).
• Ricardo Oonzález Outi~rrez, de la reserva de Medina, 95,
al regimiento Isabel 11, 32 (Irt. 7.°)
, Enrique Casado Veiga, de la caja de Santiago, 105, al re-
~miento de Zaraltoza, 12 (art. 7.")
, LUIS Ruiz Castíllo, de la caja de Lérida, 68, al regimiento
de Navarra, 25 (art. 7.·).
• An~I Oil Cabrera, de la reserva dc Astorga, 93, al rcgi-
miento La A1buera, 26 (art. 7.°). .
• Juan Rulz Solares, de la reserva de Toro, 97, ata caja de
Ta1avera, 7 (art. 7.°)
• JoSé Moreno Cuballo, del regimiento Serrallo, 69, a la
reserva de Miranda, 83 (art. 1.°).
• Alberto Galiana feminde:z, del batanón de cazadores de
, Talavtra, 18, a la rcsel"ft de Toledo, 6 (art. 7.0~.
~ Mariano Ferrer Bravo, de la caja de Soria, 90, a la reserva
de Medin.. 95 (art. 7").
• Primitivo Pelre Cabaleiro, dcl batallón de cazadores Se-
gorbe, 12, al regimiento de Asil, 55 tart. 8.°).
• Pablo Arcos Ouílarte, del regimicnto Ceridola, 42, al dc
Asia, 55 (art. 8.·).
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D. luis ArrizabaJllI Gal1eeo, del regimitrlto Menorca, 70, I
la caja de A1cañiz, 60 (art. 8.0).
• César Caamaño Touchard, ascendido, del TelZimiento Isa-
bel 11,32, a la reserva de AUariz, 109 (art. 8·, grupo 1.,.
• Senén Ubiña Uruñuela,'ascendido, del batallón Cazadores
de Alba de Tormes, 8, al regimiento de Asia, 55 (art. 8.",
grupo J.").
• Eleuterio Sánchez Rubio Dávila, de reemplazo en la I.a re-
gión, a la caja de Cangas de Onís, 101 (art. 8.°, gru-
po 1.°).
• Luis Bertrán de Lis Sánchez del AguiJa, ascendido, del regi-
miento Tenerife, M, a Ja C'dja Salamanca, 98 (art. 8.·,
grupo I.0}.
, Manuel jan Juan Otero, ascendido,' del regimiento Alcán-
tara, 58 y Academia de lnfanteria, a la caja de Cáceres, 15
(art. 8.0. grupo J.o).
, Teodosio Aliseda L6pez, ascendido, del regimiento de Mur-
cia,37, a la caja de Santiago, 105 (art. 8.°, grupo l.").
• Luis Quiroga Codina, ascendido, del batallón Cazadores
de Barcelona, 3, a la caja de Lérida, 68 (art. 8.°, gru-
po l..).
e Santiago Ropero Muñoz, ascendido, drl regimiento Can-
tabria, 39, a la caja de Soria, 90 (art.8.0 grupo 1.°).
• Manuel Urrizburu Morales, ascendido, dd regimiento
Constitución, 29, a la reserva. de Alcañiz, 60 (art. 8.°.
grupo ".).
• Luis Izquierdo Carvajal, que ha cesado de ayudantc del
General D. Valeriano Weyler, a la reseva de Lérida, 68
(art. 8.°, grupo 1.0 )
• Francisco ~rtln Pral, ascendidD, excedente en la primera
regi6n y servicio de Aviación, a igual situación y destino
en la misma, con.arreglo a la real orden de 24 de agosto
de 1916.
, Alfonso Oómez Cobián, ascendido, del recimiento Ora-
nada, 34, a la reserva Astorga, 93, (art. 8.°, grupo 1.°).
• Ricardo Eymar Fernindez, exced"nte en la primera región
a la reserva de Toro, 97. (art. 8.°, grupo 1.0).
Ignacio Peñaranda Lima, e1el regimiento de Asturias, 31, al
de Gula, 67 (reales órdenes 28 abril 19'4, C. L. n(¡·
mero 74 y lO agosto 1917, D. O. núm. 178).
Pedro Rodríguez Almeida, del regimiento Isabel 11, mlme-
ro 32, al batall6n de Cazadr>res Ibiza 19 (reales órdenes
28 abril 1914, C. L núm. 74 y 10 agosto 1917, D. O. nú-
mero 178).
• Manuel Oarda Diéguez, del rCRimlento Zaragoza, 12, I1
batall6n de Cazadores Oomera-Hierro, 23 (reales órde-
nes 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y ID a¡osto 1917, D. O.
núm. 178).
• Eugenio Ooyenechea Parrilla, del regimiento Asia, 55, al
de CcUtll, 00 (reales órdenes 28 abril 1914, C. L. n(¡·
mero 74, y 10 a~osto 1917, D. O. núm. 178).
• Luis Adelantado Slm611, del re~imiento de Asia, !í5, al del
Serrallo, 6Q (rules órdenes 28 ahril 1914, C. L. núm. 74
y 10 allosto 1917, D. O. nÍlm. 178t
~ José Arana Tarancón, ascendido, de reemplazo en la pri-
mera rc~6n, a igual .íluaci6n en la misma.
Antonio Jlménez Jim~nez, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, a i(ual situación en la misma.
• Carlos Brasa Sánchez, ·de reemplazo en 1I octava región, a
la reserva de Mondoñedo. 112 (rcal orden 12 diciembre
1900, C. L. núm. 237).
• Alfredo Tramblfn Francés, de reemplazo en la segunda re-
gión, a la reserva de La Estrada, ll5 (real orden 12 di-
ciembre 1900, C. L núm. 237).
• Mateo Torres Bestard, de reemplazo en la primera re~i6n,
a la reserva de Olot, 71 (real orden 12 diciembre i900,
C. L. núm. 2371.
• Pablo Arias Jiménez, del batallón Cazadores de Segor-
be, 12, al de Talavera, 18 (real orden lO agosto 19:7,
D. O, núm. 178).
• Alfonso Hinestrosa y Sánchez Aparicio, excedente prime-
ra región y Sección de Ajustes y liquidación de Cuerpos
. disueltos del Ejército, al regimiento de Ceriñola, 42.
• Julio &cuín Lois, de la Caja de Alcañiz, 60, al batalJón de
Cazadores las Navas, 10 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. nú-
mero 178)..
• Casimiro Navarro Ahuja, del regimiento de Toledo, 35, al
batallón cazadores de Segorbe, 12 (relles órdenes 28
abril 1914, C. L. núm. 74 y 10 agosto dltimo, D. O. nú-
mero 178;.
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D. Manud Eixea Vidal, del regimiento de Olumbra, 49, al de
Tetulin, 45 (art 7.°) .
• Tomis Sanz Arnal, del regimiento de Tetulin, 45. al de
Olumba, 49 (art. 7.°)
Capitanes (E. R.)
D. Antonio Andrés Partida, comandante militar del fuerte del
Rastrillar, a la reserva de Torre1aveea. 89 (art. 7.°).
» josé Benedicto Guallart, ayudante de plaza de Seo de Ur-
2el, a desempeñar el cargo de comandante militar del
fuerte del Rastrillar (art. 7.°).
D. Juan Banqueri Martinez, del batallón de Cazadores Reus'
16, al regimiento Tenerife 64 (real orden 28 abril 1914,
C. L núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. núme-
ro 178).
» Ramón PAez de la Cadena Navarro, del regimiento Gra-
velinas 41, al de Tenerife 64 (real orden 28 abril 1914.
C. L. número 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. nú-
mero 178).
» Juan Prat Rodríguez, de las Fuerzas de Polida Indígena de
Ceuta, al batallón de Cazadores Arapiles, 9 (real orden
28 abril 1914, C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178).
• Antonio Hita Estanga, del regimiellto Cuenca 27, al de
Africa 68 (real otden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y real
orden 10 agosto de 1917, D. O. núm. 178).
• Francisco Valverde Lópcz, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Africa 68 (real orden 28 abril
1914, C. L. número 74 y real orden 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178).
• Lope Figueroa O'Neill, del regimiento Serrallo 69, al de
Africa,68 (real orden 28 Abril 1914, C. L. núm. 74 y real
orden \O agosto de 1917, D. O. núm. 178).
» Rodrigo Dávila Peñalosa, del regimiento Toledo, 35,al del
Serrallo 69, (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y
real orden \O agosto 1917, D. O. núm. 178.
• Rodrigo Amador de los Rlos Cabezón, del ~po de fuer-
zas regulare, indlKen39 de Ceuta, 3, á la Subinspección
de tropas y asuntos indí2enas de Ceula
• JuliAn Fernández Cavada U~arte, del regimiento de Ceuta
60, al batallón Catadores Alfonso XII, 15 (3rt. 8.°'
• Antonio L10rente SolA, del batallón de Cazadores Bar-
bastro 4, al de Alfonso XII, 15, (art. 8")
• Manuel Barrera Oonzález AguiJar, del batallón de Cuado-
res Figueras, 6, al de Reus, 16 (art. 8.°)
• Joaquln Osés Pedroso, de las Fuerzas de Polida Indlle-
na de Larache, al batallón de Cazadoru Catalufta, 1.
• Felipe Cabezas DabAn, del regimiento de Melllla, 59, al
de San Marcial, 44 (art. 7.°).
• Luis Arroyo Moreno, del batallón de Cazadores L1e-
rena, 11, al regimiento la lealtad, 30 (art. 7.°).
, Domin~o Garda Poveda, del regimiento de Afriea, 68,
al de Gravellnall, 41 (art. 7.·).
• Manuel Fresno Ur7.Aiz, del regimiento de Cuenca, '1:1, al
de Cantabria, 39 (art. 7.°).
» Bias Piñar Arnedo, del reeimiento de Navarra, 25, al de
España, 46 (art. 7°).
» Alfonso Beorlegui Canel, del Grupo de Puerzas Rqulares
Indlgenas de TetuAn, 1, al regimiento América, 14 (ar-
ticulo 7.°).
• Andrés Borlet Ló,r,ez, del regimiento Bailén,24, al de Ge-
rona, 22 (art. 7. t ,
• Pcderico Pérez Zurbano, del regimiento La Albuera, 26,
. al de Cantabria. 39 (art 7.").
» Arturo Pacios Moral, del regimiento del Príncipe, 3, al de
Garellano, 43 (art. 7.°).
• Celestino Blanco Barrio, del regimiento Príncipe, 3, al de
Garellano, 43 (art 7.°).
• Manuel Azcona Echcverría. del regimiento de América, 14,
al de Príncipe, 3 (art. P).
• Luis Día González, del regimiento de San Quintin, 47. al
de Príncipe, 3 (art. 7.°.1.
» Alejandro Diaz Diaz, del regimiento de Zaragoza, 12, al de
Isabel 11.32 (art. 7.°).
» Francisco Gónzalez Martin, dd regimiento Asi., 55. al de
lubel U, 32 (art. 7.°). .
• josé Asenjo Alonso, del regimiento de Africa, 68, al de
América, 14 (~rl 7.°).
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D. Jo~ Gallego Oallqo, del batallón de cazadores Catalu-
ña, 1, al regimiento Ceuta, 60 (real orden 10 agosto
1917, D. O. núm. 178). .
• josé' Maza Saavedra, del batallón de Cazadores Tarifa, 5, al
.Cuadro de larache y Subinspección de tropas y asuntos
indlgenas.
• Ramón Merino Morales, del Cuadro de larache y Subins-
pección de tropas y asuntos indígenas, a las fuerzas de
Policía Indígena de larache.
• Francisco Ortega Puga, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de larache, 4, al Cuadro de larache y Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas.
• josé Ximénez de Sandoval y Riestra, del batallón de Caza-
dores CiudaJ Rodrigo. 7, al Grupo de fuerzas Regula-
res Indigenas de larache, 4.
• Joaquin Jiménez Canito, del regimiento Córdoba, lO, a las
fuerzas de Policía Indí¡¡¡ena de Larache.
• Juan Chacón Gómez, del regimiento de Extremadura, 15,
a las fuerzas de Policía Indígena de MeJilla.
Primeros tenientes (E. R.).
D. julián San Romb A1varez, del regimiento San Quintín, 4~,
al de Tenerife, 64 (real orden 28 abril 1914, C. L 74 Y
real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Tom11 Elizalde Elela, del regimiento América, 14, al de
Ceriñola, 42 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74
y real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Constantíno Calleja Lópe7~ del regimiento Serrallo, 69, a
la reserva de Oviedo, 100 (art 7.°).
• Isidoro Morales Téllez, del batallón de Cazadores Arapi-
les, 9, a la reserva de Tarrasa, 65 (art. 7.°).
• Antonio Oarcía Arroyo, del regimiento Afriea, 68, a la re-
serva de Astorga, 93 (art. 7.°).
» Manuel Ruiz de Lopcra Alcal~, del regimiento Navarra, 25,
a la caja de Lucena. 23 (art. 7.°).
• Federico Sánchez Martinez, del regimiento Cantabria, 39,
al de Bailén, 24 (art. 7.°).
• Eugenio Paníllo Buil, del regimiento Asia, 55, a la reserva
de Barbastro, 78 (art. 7.°).
» joaquln Albar Salvatierra, del batallón de Cazadores Este-
lIa, 14, al re~imiento Bailén, 24 <art 7.°).
• Nemesio Fern:índez Arias, del batallón de Cazadores Ca-
taluña, 1, a la reserva de Monforle, 113 (art. 8.~).
• J05~ Oucia 06mez, del batallón de Cazadores Cataluña, 1,
al regimiento Vizcaya, 51 (art. 8.°).
• José de 101 Rlos Orozco, del rel.irmento de Córdoba, la,
al de Extremadura, 15 (art. 7. ).
Segundos teniente•.
D. Eloy Arias Morales, del regimiento Almansa, 18, al batallón
de Cazadores Lanzarote, 21 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 y real orden lO agosto 1917, D. O. nú-
mero 178).
• ~lix Anltosto Oómez Casl!'tllón, del regimiento Covadon-
ga, 40, al del Serrallo, 69 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 y real orden 10 agolto 1917, D. O. náme-
ro 17~.
• Juan Villar AIQnso, del re~mientoAldntara, 58, al bata-
1l6n de Caitdores Madrid, 2 (réal orden 28 abril 1914,
C. L. n(¡m. 74 y real orden 10 de agosto 1914, D. O. nú- .
mero 178).
• jos~ Bermejo López. del regimiento Espalla, 46, al bata-
llón de CazadorC'J Barbastro, 4 (real orden 28 abri11914.
C. L. núm. 74 y real orden 10 agoslo 1917, D. O. mime-
ro 18).
• Antonio de la Vega Mohedano, del regimiento Saboya, 6,
al batallón de Cazadores Uen:na, 11 (real orden 28
abril 1914, C. L núm. 74 y real orden 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178).
• Andrb Pérez Rodrfguez, d~1 re2lmiento Condonga, 40,
al de ScrTaIlo, 69 (real orden 28 abril 1914, C. L nú-
mero 74 y real orden 19 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Enrique Dolla Manera, del regimiento Isabel n número 32,
al de San Fernando, 11 (real orden 28 abril 1914,
C. L núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O. núme-
ro 178).
» Enrique Alonso Cuevillas Crespo, del regimiento Zamora.
8, .1 de San fernando, 11 (real orden 28 abril 1914,
C. L mimo 74 y real orden 10 agosto 1917, D. O.aú-
mero 178).
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D. Fernando Cuervo Carda. dd regimiento Prfncipe, 3, al de
San Fernando, 11 (real orden 28 abril 1914, C. L ¡ui-
mero 7(y real orden 10agoslo 1917,0. O. número 118).
• Francisco Páez Ortíz, del regimiento Borbón, 17, al bata-
1I6n de Cazadores Uerena, 11 (real orden 28 abril 191.,
C. L núm. 74).
• Emilio Pérez Mercader, del regimiento Aragón, 21, al de
San Marcial, núm.« <art 7").
• Tomás Rivero An¡ulo, del reiÍmiento Gravelinas, 41, al
de Granada, núm. 34 (art 7.-).
• Martfn Elviro Verdeguer, del regimiento Toledo, 35, al de
Gravelinas. 41 (art 7.°).
• josé fernández Balbés, del regimiento Alman9a; 18, al ba-
tallón de Cazadores Barcelona, 3 (alt 7.°).
• Carlos Cordón Cervera, del regimiento Almansa, 18, al
batollón de Cazadores Barcelona, 3 ~art. 7.°).
» Juan Marco Mir, del regimiento Granada, 34, al del Prln·
cipe, 3 (art. 7,°).
» Miguel Cobo Guzmán, del regimiento Bai1~n, 24, al de
Granada, 34 (art 7.°).
• Rafael Quintana Vilches, del re2imicnto Garellano, 43, al
de Isabel 11, n.o 32 (art.7.0).
• Antonio Lirola Martín, del regimiento de Borbón, 17, al
de Córdoba, 10 (art. 7.°).
Segundos tenientes (E. R.)
D. Francisco Jiménez Gil, del regimiento Gerona, 22, al de
Ceriñola,42 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74 y
real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
, Federico Masplá Sabater, del regimiento Almansa, 18, al
de Guía, 67 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y
real orden lO de agosto 1917, O. O. núm. 178).
• Luis Cernuda Campillo, del regimiento Guadalajara, 20, al
de Ceriñola, 42 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74
y real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
• Ernesto PercHó Garda. del regimiento Andalucía, 52, al
batall6n de Cazadores figueras, 6 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917, OIA-
IUO OfiCIAL núm. 78).
» Jo~ Portabales Rodríguez, del batall6n de Cazadores Las
Navas, 10. al rt~gimlento Murcia, 37 (art. 7.°).
• » Juan Barcel6 Muñoz, del re~imiento Ceriilola, 42, al de Al-
dnlara, 58 (art. 7.°).
Madrid 22 de enero de 1918.-Cierva.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a le solicitado por el capitán de
(nfanteria D. Gregorio Godoy lftigo, con destino en el regi-
miento de Borb6n nÍlm. 17, el ~ey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo, le ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.· Marprita
de Mérida Muñoz.
De real orden lo digo a V. e. para lIU conocimiento 'f de-
mú efectos. Dios ruarde a V. e. muchos ai\os. Madnd 22
de enero de 1918.
CDavA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda re2ión.
Excmo, Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el primer te-
niente de Infanteria, con destino en el regimiento del RC)' níi-
mero 1, D. Jcm: de Hoces y Dórticos Marin, Duque de Hor-
nacbuel.,. el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infoonado por
ae Coutejo Sllpremo, le ha senido coacederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Maria de las Mercedes Cuba,s J
Urqllijo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
4c enero de 1918.
oaY'.
'SeIor Pruldeate del Consejo Supremo de O1lerra J MariDa,
.... CIpi6a ltDeraJ de: la primera .....
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SUPeRNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán d~
Infantma O. Antonio Izquierdo Vélez, en situación de cx-
cedente en esta región, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a situación de supernumerario sin sueldo, con
sujeción a lo que preceptúa el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (c. L núm. 362), quedando afecto a la Subinspecci6n
de las tropas de la referida rc¡ión.
De real orden lo digo a V. t:. para su conocimiento y de-
más cftCIos. Dios ¡uarde a V. E. mucllOS años. Madrid 22
de enero de 1918.
Señor Capitán general de la primera re2iÓn.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, se ha servido conferir el cargo y
mando de los Cuerpos que se expresan, a los corO-
neles de Caballerla comprendidos en la siguiente re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1918.
CIERVA
Sel\ores Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta regiones.
Sel'lores Jefe de la. Escuela Central de Tiro del Ej~r­
cito e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos .
D. José Gonrdlez Henard, del regimiento Drago~s
de Santiago, a la cuarta sección de la Escucla
Central de Tiro') del Ejército, como Director.
» Carlos Gómez Alberti. del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, al de Dragones de Santiago.
Madrid 22 de encro de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.). por resolución
de esta fecha. se ha servido conferir el mando del
regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de CabaJlerfa, al
coronel del arma expresada, D ..Pedro Areal y Rodrf-
geul, en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos a60s.
Madrid 22 de enero de 1918.
CIUVA
Selk)res Capitanes generales de la primera y quinta
regiooes.
Seftor Interveotor civil ele Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
pooer que los profesores del Cuerpo de Equita.d60
militar oomprendidos en l. 5"uiente relaci6n, pasen
a servir los destinos que en .'misma le expresan;
ClOIl arreglo • las resQlucÍlDDes que respéetiYatnetlte
ee aaDliput. .
De real OI'den lo id:i&'Dl a V. EJ. para .. CIIlIIOCimiento
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O. José Osuna y Pineda, del 12. o regimiento montado, a la
Comar.dancia de Artillería de Oran CanariL
• Vicente Santia~o Benito, excedente en la segunda región,
al 12. o regimiento montado.
~ Augusto Príncipe y Bárcena, excedente en la primera re-
gión, al octavo regimiento montzdo.
De na} ordea lo digo a V. E.. para &U conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios cuarde a VJ E. machos aftos. Madnd 22
de enero de 1918.
CmaYÁ
~ñores Capitanes generale5 de la primera, se~da, terce-
ra y cuarta regiones y de Cailarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Profesor prbnero
D. Cristóbal Zaraza~a Blasco, de la Comandancia de
Artillería de Ceuta, al regimiento mixto de Ar-
t:l1er!a de Ceuta, de nueva creación (art. 8. 0 ,
grupo r .0).
1_ demás efectJDe. Dios guarde a V. E'. muchos afloe. '1
Madrid :Z2 de enero de 1918.
CmavÁ
1
~res Capitanes generales de la sexta rég,ión y. 1
de Baleares y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Afriea. I
&t'Ior Interventor civil de Guerra y Marina y del






D. Manuel Gómez Tabanera, de la Com:mdancia de
An:neda de MeJilla, al regimiento mixto de Arti-
Ilcría de Melilla, de nueva creación (art. 8,11,
grupo 1.0 ).
,. José Enciso GUliérrez, del regimiento Cazadores
de Talavera, al escuadrón Cazadores de Ma-
Jlorca (real orden 28 abril 1914, C. L. nú-
mero 74).
Madr:d 22 de enero de 19I5.-Cierva.
Tenientes coronelee
O. José Sánchez y Seijas, excedente en la primera región, al
cuarto depósito de reserva.
~ Ignacio Pons y SantacrClI, exedente en Canarias, al cuarto
batallón de posición.
Madrid 22 de enero de 19t5.-Cierva.
M.ATRIMONIQS
'~xcmo. Sr.: Acced;endo a lo solicitado por el pri-
mer teniente del re~imiento Lanceros de Villaviciosa,
6.0 de Caballería, D. AnlOllio de la Torre y Mora,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 19 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
(:on D.- -Francisca Benjumeda yM.art!nez de Pinillos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 22 de enero de 19t8.
CntRYA
Set'lor ,Presidente del COIl.I!ejo Supremo aeGuerra y
Marina.
Set'lor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Act:ediendo a lo solidtadq por el pri-
m~r teniente del regimiento Lanceros del ,Príncipe, ).0
de Caballería, D. Domingo Martínez de Pisón y Nebot.
el iRey (<]. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, se ha servido ooncederl~ li-
cencia para COI1traer matrimonio con D.. María del
Carmen Celís y Orue.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos .• Dios guaroe a V. E. muchos a6oll.
Madrid 22 de enero de 1918.
cua""
SCIIX -Presidente del 'ConSejo Supremo de Guerra~y
MariDa.




ácmo. Sr.: El Rl:1 (q. O. g.), por resolución de esta fecha,
se ha servido conferir los mandos qu. a oontinuación se el(-
presan, a los jdes de Artillena comprendidos ea la silUiente
rdación, que principia con O.J~ Osuna y Pineda y tambla
coa O. Ignacio Poas y Sutacreu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~n'ido dis-
poner que 105 artilleros seóundos de la Comandanc~
de Artillería de Melilla, Leandro Sanz Pelayo, Nimio
Gut:érrez ,Prieto y Luis C,"lstiflo Rus, suplentes de
conductor de la. segunda brigada automovilista, afecta
a dicha Comandancia, pasen destinados a la mi5n1a
como conductores automovilistas, y suplentes de los
expresados conductores, Jos de i~ual clase de la ci-
tada Comandanc:a, Remi~io Aracil Gisbert, Juan Do-
mencch ,Ferrcr y Antonio Rarrenechea Salvidegoitia.
y 'que el tamb:én artillero segundo Juan Desch Garrofé..
de la Comandancia de Larache, pase destinado a la
tercr.m hrigada automovilista afecta a la comisi{,n
de experiencias.
De r~al orden lo d:go a V, E. para su conocimiento
y demás cf<-ctos. D:05 ~uarde a V, E. mud,os atlos.
Madrid 21 dc enero de 1918.
ClltRVA
5cf'\ores Capit:\n general de la prim!'ra re~ión y Groe·
ral en Jefe del Ejército de E5patla en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina .., del
,Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente co-
ronel de ArtilJerfa, con destino en el cuarto batallón de posi-
dón, O. Eduardo Rodrfguez lozano, el Rey (q. O. g.) se ha
servido concederle el retiro para esta Corte, disponiendo que
sea dado de baja por fin del mes actual en el Arma a que per-
tenece. •
De real orden lo diro. V. E. para su conocimiento,! dc-
mis dectos. Dios ftW"de a V. ~ mucho$ años. Madrid 22"
de enero de 1918.
ee-,,&
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin. '
e Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Manuea>s.
baao. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha servido cogc:eder d re-
tiro pan Valencia, al coronel del 8.° reg;miento Montado
de ArtiIteria, O. Carmcto Ccrbelló Ooadlez, por haber c.'IIIII-
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plido la edad para obtenerlo el dia 17 del actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo dIgo V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1918. o
ClDVA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco!. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Huércal Overa (A1mería), al capitán de Artillería
lE. R) D. Arcadio Paz y López, en situación de reserva en
esa re~ión y afecto para haberes al cuarto Depósito de reser-
va, por haber cumplido la edad para obtenerlo en esta fe-
cha; disponíendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dio!! guarde a V..E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1918.
cióo en toda clase de terrenos, baciátdola las unidades inde-
pendientemente unas de otras, pero sin que cada una abar-
que una zona muy extensa, para que los oficiale. puedan
ejercer continuamente su misión de mstructores.
8.- La Escuela prActica de conjunto se bará con arreglo
a los artfculos 191 a 19'> del Re¡Iamento citado, teniendo
presente que cada compañIa pertenece Auna divist6n, y pro-
curando que las unidades tengan la composición, fuern y
ganado reglamentarios. El plan militar de esta Escuela prAc-
tica, ajustándose á la realidad de la campaña, deberá reali-
zarse en zonas probables de operaciones, siendo su caracte-
rística la movilidad, debiendo fijar su atenci6n en los medios
de establecer constantemente la relaci6n entre los elementos
divisionarios, lo mismo en marcha que en estación.
9.- Con objeto de dar unidad á la instrucci6n técnica
realizada en Jas diferentes unidades, el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones propondrá al Estado Mayor Central
la realización de un certamen de telegraffa, entre todos los
telegrafistas, con arreglo al libro IV del reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1918.









SeedOIl de SlI1lldad "Dltar
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Ingenieros, con destino en el regimiento de Ponto-
neros, D. Manuel Miñambres Beyxer. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 18
del mes actual. se ha !lervido concederle licencia para con\raer
matrimonio con D.- Maria Esparza BenIloch.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1918.
CSUVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
SeñOl Capitin general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la real oroden circu-
lar de 18 de diciembre último (D. O. núm. 286), por la que
se convoca al medio curso de ampliación de estudios de ciru-
gla y prácticas del servicio de ambulancias, conocimiento y
manejo del materialslnitario de curación y transporte 1 ho..
pitales de campaña, que empezarl1 en los hospitales militares
de Madrid-Carabanchel, SevllIa, Barcelona y ZaraKon el dI.
1.0 de febrero pr6ximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
si~nar para qu..e aSistan a dicho medio curso a los m~dicos.
pnmeros qúe figuran en la siguiente relación, que empieza
con D. Julio Camino Galicia y termina con D. Antonio Guz-
mán Ruiz, 1005 cuales se presentar'n el dla 1.0 de febrero a lo
nueve de la mañana en el establecimiento que les correspon-
da y que señala el apartado 4.° de la real orden circular de 7
de abril de 1916 (D. O. n(¡m. 82), con las modificaciones in-
troducidas por la de 22 de mayo último (D. O. nítm. 114),
para dar comienzo al medio curso mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nás efedos. Dios guarde. V. E. muchos aftoso Madrid 21
de enero de 1918.
Señores Capitanes generales
quinta J séptima regiones.
Señor Interventor civil de Oaerra YMarioa y tlel Protecte-
rado en Marruecos.
1WMMII.- • ..
D. Julio Camino Oalicia, bospital militar de AleaN de Hna-
res. o
Señor Capitán ~eneral de la segunda regi'n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor Central del Ejército en 26
de diciembre del año pr6ximo pasado, ha tenido a bien dis-
poner que la instrucción técnica de las tropas de Telégrafos
en el año actual, sC' ajuste a las siguientes bases:
1.óI La instrucci6n elemental de los reclut..!! se ajllstará a lo
establecido en los capltulos 1, 11, 11I YIV del libro primero del
reglamento provisional para la instrucci6n t~cnica de las tro-
pas de Tcl~grafos, aprobado por real orden circular de 6 de
marzo de 19M (C. L. n(¡m. 4!)), amoldándola al matenal ópti-
co que hoy tiene el regimiento para los aspirantes a telerra-
fi~R o
2.- Se ampliará con el conocimiento y empleo del mate-
rial telefónico, lo mismo para los aspirantes a h:le~rafistas que
para los obreros de \lnea, hasta obtener unos y otros la cate-
garla de telefonistas.
3.- Demostrado por la experiencia que en general todos
los aspirantes se hacen al mismo tiempo telegrafistas ópticos
y eléctricos, se informará al Estado Mayor Central sobre la
conveniencia de que sea (¡nica la categorla de telegrafista óp-
tico y el~rico y tambibt telefonista, y reducir las categorlu a
jefe, telegrafista y aspirante; asimismo se informará de la re-
ducci6n que puede hacerse de la documentación cuyos for-
mularios acompañan al reglamento citado para disminuir el
trabajo del capitán de compañía', muy suficiente con la prepa
(¡.ción de los telegrafistas.
4.- La instrucci6n superior para telegrafistas y jefes de es-
taci6n se hará con arreglo a los programas aprobados por real
orden circular de 23 de junio de 1905 (C. L. n(¡m. 117).
5.- En el anteproyecto de Escuela práctica se dedicará una
parte de la Memoria a exponer el plan de enseñanza y justifi-
car los elementos necesarios para la misma, cuyo importe ti-
gurará en el presupuesto.
6.- Para la redacción de los anteproyectos de Escuela
prActica se tendri presente lo que ordena el artículo 169 del
Reglamento, que dice se debe tender y replegar muchas \fneas
el~cas, establecer y retirar muchas estaciones y hacer circu-
lar gran número de telegramas. o
El objetivo debe ser la rapidez del servicio y la gran movi-
lidad de las unidades. .
7.- La Escuela prictica ordinaria, sin plan militar precon-
cebido, y en la que se practique lo Indicado en el articulo 177
del reglamento, serviri para el adiestramiento de la instruc-
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D. Eduardo Talegón Arcas, rqimiento lanceros de VUlavi-
ciosa, 6.° de Caballerla,
• Antonio Peyri Rocamora, re¡imiento Cazadores de Tn-
viño, 26 de Caballerla.
• Luis Sancho Catalán, comandancias de Artillería e lnge-
. nieros de Pamplona.
» Antonio Guzmán Ruiz, Academia de Caballería.
Madrid 21 de enero de 1918.-Cierva.
CURSOS DE RADlOLOolA
, Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 18
de diciembre último (D. O. núm. 286), por la que se convoca
al curso de Radiología, Radiografía, Radioscopia y Electrote-
rapia, que ha de dar principio en el Hospibl militar de ur-
gencia de esta Corte el día 1.0 de febrero próximo, para ter-
minar el31 de mayo siguiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para gue asistan a dicho curso, a los mMicos
primeros D. Angel Calvo flores, D. Juan Ruiz Cuevas y.don
Julio Villar Madrueño, destinados, respectivamente, en el ter-
cer Depósito de caballos sementales, cuarto rqpmiento de Za-
padores Minadores y regimiento de Infantena Valencia n(¡-
mero 23, debiendo presentarse el día \.0 de febrero a las nue-
ve de la mañana en el referido hospital. para dar comienzo
al curso práctico mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
enero de 1918.
ClDVA
Seño~es Capitanes generales de la segunda, cuarta y sexta re-
giones. '
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
D. O. ,_ 19
SUELDOS,HABFAES y GRAT!l:lCAClONES
Excmo. Sr,: El Rey (q. O. g.) ha tenido. bien
oonceder la gratificación anual de 600 pesetas, COrres-
pondiente a los diez años de efectividad .en su em-
pleo, a los médicos primerlOS de Sanidad Militar
D. Enrique González~Rico.y de la Grana, con destino
de excedente en la séptima región y en comisión én
la Fábrica de armas portátiles de Oviedo, y O. Al-
berto .Fumagallo y Medina, destinado en el ~
Cuerpo de Alabarderos; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará a contarse desde 1. 0 dél pró-
ximo mes de febrero, a lo prevenido en la real ordén
circular de 6 de igual mes de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1918.
CIDlVA
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
~fiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en 'Marruecos.
--
Excmo, Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al médico primero de Sanidad Militar D. José
Ruiz Jaén, destinado al servici() de radiografla del
hospital de Madrid-Carabanchel, la gratificación máxi-
ma de 1.5°0 pesetas anuales, cuyo devengo lo per-
cibirá desde 1.0 del corriente mes, con cargo al
capitulo 2.0, articulo 1. 0 de la Sección 4.- del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E . para su conOCImIento
y demás efect09. Dios guarde a V, E. muchos atlos.
Madrid 22 de enero de 1918.
DESTINOS
Luis Monsalve Diaz, de la primera compañía a la cuarta.
--
Sefior Director general de la Guardia Civil.
SefiOres Capitanes generales de la tercra región y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y M'arina y del
,protectorado en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryido dis-·
poner que el sargento de la Guardia Civil ete la
ComaDcW1cia de Sevilla. Jos6 Esteban Garefa. nom·
brado para ocupar vacante en la Guardia CoIooial de
la Guinea EspaJiola, pase a la situación que determina
SId. de IDStnIal6a, RecJltamleltl •
, CDIDlS dIVersos
-DESTINOS
Excmo, Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán de la Guardia Civil de la Co-
mandancia de Valencia, D. Casto Escolano O'Aigue-
ville. nombradO para ocupar "acante en la Guardia
Colonial de la Guinea Espat'lota. pase a la situación
que determina la real orden de 19 de agosto de '907.
(C. L. núm. 1321, debiendo embarcar para su des-
tino en el vapor correo que zarpará de Vatencia el
día 3 de febrero próximo, y causar baja en la Co-
mandancia a que pertenece por fin del mes en que
verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de enero de 1918. •
ClP.RVA
Sellores Capitanes ¡enenIa de la
regiones.
$eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que las clases e individt:os de la Brigada de tropas de Sanidad
militar comprendidos en la siruiente relación, que da princi-
pio con el sargento EstanisJao Sidro Faril\as y termina con el
conductor de;segunda José Celia Carrerru, pasen a servir los
destinos que en la misma se les aeñalan, debiendo causar el
sU. y baja respectiva para la revista de comisario del próximo
mel de febrero.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectol. Diol ¡uarde • V. E. muchos años, Madrid 22 de
enero de 1918.
ClDVA
primera, tercera y cuarta
Coadac:tores de MgIIDda
Anastasio del Campo Albornoz, de la primera compañIa, a la
ambulancia de montaña (Ban:dona).
Jos~ Celis Carreras, de la ambulancia de montaña, a la pri-
mera compañIa.
•~ 22 de enero de 191&-~rvL
R.1luf6Ij ..... en.
, SarleDto
Estanislao Sieiro Pariñas, de la cuarta compailla a la tercera,
en plaza de brigada en comisión, conforme a lo dispuesto
, ~ lIt·ral orden circular de 5 de septiembre de 1916
(D. -O. 116m. 200). .
Cabo
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Sellor General en Jefe "del Ejército de Espatla en
Africa.
Sel\ores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la seftunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 9 de julio 6ltimo. ins-
truido con motivo de haber resultado inútil para el
servicio el soldado del regamento de lnfanterla Me-
norca DWn. 70, Jaime Garefa G6mez, el Rey (q. D. g.).
teniendo en cuenta lo manifestado por el MiaDterio
de la Gobemaci6a en real orden de 2& del mes
próximo pasado, se ha servido dispooer Mi sebreeea y
.rchive dicho expediente. UDI '"~ que .. ",ooede
Excmo. Sr.: Visto el expediente que 'el Coman-
dante general de Larache, remitió a este Ministrio
en 12 de septiembre 6ltimo. instruido por llama-
miento indebido a filas del soldado del batallón de
Cazadores Las Navas núm. 10, Francisco Cabello
Arjona; resultando que perteneciendo al reemplazo de
1908, por el cupo de Encinas Reales, fu~ exclufdo
temporalmente del servicio por la Comisión mixta
de reclutamiento de Córdoba en dicho afto y en el si-
guiente; resultanoo que al transmitir este acuerdo al
Ayuntamiento de Encina511Reales, por un error se OOG5ig-
n6 que la exclusión era definitiva y asf lo comunicó el
alcalde al interesado; resultando que la Comisión mixta
no se ocupó al año siguiente de revisar esta 'exclu-
sión, como está prevenido, no procurando tampoco
el Ayuntamiento por que en él figuraba .como. excluido
definitivamente el interesado; resultando que la Co-
misión mixta de Córdoba observó a fines de t915
que dicho soldado figuraba como excluido temporal
y que no habla revisado su exclusión, por lo que
le llamó a reconocimiento. y encontrándolo curado
lo declaró soldado útil. siendo destinado en 10 de
Febrero de 1917 al batallón de Cazadores Las Navas
de guarnición en Larache; resultando que habi~ndose
dispuesto por este Ministerio su baja en filas COD
Fecha 5 de octubre de 1917, Y habiendo surgido dudas
acerca de la sítuad6n a que debe pasar. con ~o­
lÍvo de su baja en activo, considerando que por
un descuido de la Comisi6n mixta al no revisar la
exclus~n del referido individuo, y que por un error
al hacer su destin.o a Cuerpo se le ha hlecho pasar
a filas, situación que en manera alguna podla corres-
ponderle. causándole el grave perjuicio de abandonar
su familia y de prestar servicio en Africa por ~
de siete meses, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rina, se ha servido resolver que el citado individuo
continúe figurando con la condición de excluido de
una manera definitiva, en que se le hizo figurar por
error en el afto de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos atlM.
Madrid :3 r de enero de 19 18 .
RECLUTAMIENTO y, REEMP·L'AZODEL EJEItCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el cabo de la Guardia Civil de la Coman-
dancia de Cáceres, Antonio Arroyo 'Fragoso, nombrado
para ocupar vacante en la Guardia Colonial de )a
Guinea Espatlola, pase a la situación que determina
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mero I J 2), debiendo embarcar para su destino en
el vapor correo que zarpará de CAdiz el dla 7 de
febrero próximo, y causar baja en la Comandancia a
que perlenece por fin del mes en que verifique el
embarque.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento
y demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muchos at\.os.
Madrid 21 de enero de 1918.
ClUVA
Sel\or Director general de la Guardia Civil.
Seftores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y de Canarias e Interventor civil de Gue-
rra y M'arina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q.,p. g.) se ha servido dis-
poner que el cabo de la Guardia Civil de la Coman-
dancia de Avila, Andrés Valverde Pér~z, nombrado
para ocupar vacante en la Guardia Colonial de la
GuiDea Espaftola, pase a la situación que determina
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. n6-
mero 1~2), debiendo embarcar para su deslino en el
vapor correo que zarpará de CAdiz el dla 7 de
febrero próximo, y causar baja en la Comandancia
a que pertenece por fin del mes en que verifique el
embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de enero de 1918.
ClEllVA
Seftor Director general de la Guardia Civil,
Seoor~s Capitanes generales de la primera y segunda
regIOnes y de Canarias e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del .Protectorado en Marruecos.
CruVA
Seoor Director general de la Guardia CiviL
Seoores Capitanes generales de la segunda regi6n y .ldr
Canarias e lnterventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en M·arruecos.
la r~l orden de 19 die agosto de 1907 (C. L. n6-
mero 132), debiendo embarcar para su destino en
el vapor correo que zarpará de Ctdiz el dla 7 de
febrero próximo. y causar baja en la Comandancia a
que pertenece por fin del mes en que verifique el
embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem1s dect06. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid Z1 de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigió
,1 este Mlnisterio en 3 del mes actual, promovidA por el
recluta del reemplazo de 1917, perteneciente a la
eal'a de Madrid n6m. 3, J05~ ,Martlnez Sancho, en
50 icitud de que se le conceda una prórroga de in-
torporación a filas, con el fin de poder obtener
el certificado de aptitud. el Rey (~. D. g.) se ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-' servido desestimar la indicada petición, ron arreglo
poner que el cabo de la Guardia Civil de la Coman- a.l articulo 281 de la ley de reclutamiento.
dancia de Badajoz, .Francisco Carrasco Puerto, nom- De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
brado para ocupar vacante en la Guardia Colonial de y demás dect08. Dios guarde a V. E. mucbos. aflos.
la Guinea Espa60la, pase a la situación que determina Madrid:z 1 de enero de 1918.
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. D6- CJ;F.RYA,
mero 132). debiendo embarcar para su destino en •
el vapor correo que zarpar! de C~iz el dfa 7 d,e Sefior Capitán general die la primera ,región.
febrero proximo, y causar baja en la Comandancia a
q~ pertenece por fin del mes en que verifique el
embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOll. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :ZI de euero de 1918.
'Crmv4
Seftor Director cenera.! de f. Guardia Civil.
Seftores Capitanes generales de la primera ~giÓII y de
Canarias e Interventor civil de Gema y Marina
y del ,protectorado en Marruecas.
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exIgir respooaabilidad a persona ni corporación de-
tenninada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid :H de enero de 1918.
CIERVA
Se60r CapiUo general de Baleares.
DISPOSICIONES
., Al S."'eaewia y Sec,1ones de este Minlstsio
'1 ... DepeodeDdas (entrales
Seal6n de CIdIaIIerla
Lanceros del ,Principe, al de Lanceros de Espafta.
Juan Aracil 'Rey, supernumerar~o del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al grupo de fuerzas rep-
res indlgenas de Ceuta, 3.
HerrAdor de segunda
Serafín Rodríguez González, supemumerar:o del re~i­
miento Lanceros de la Reina, al primer Dep6slt.
de Caballos Sementales.






El Je1.. de la !eoelÓII,
JINI/f. Herrero
~"l6n qlU se ciú
tIen''''a de primea.
I.a El opositor designado para cubrir la vacante
tendrá derecho,· al ser nombrado obrero aventajado
del material de Ingenieros, al sueldo anual de 1. 2 50
pesetas. que se aumentarán en 450 pesetas cada diez
afias, hasta llegar al máximo de 3.000 pesetas, que
se le concederán al cumplir los 35 afios de efe.ctivos
servicios como obrero aventajado del referido material.
para lo cual será sólo de cinco atlos el cuarto y 6Jtimo
plazo que se cuente para el aumento d'e sueldo, que
en él será de 400 pesetas, todo ello con arr~glo a
lo preceptuado en el reglamento y real decreto ya ci-
tados, en los que constan los derechos que se con-
ceden y deberes que se imponen a los que obtengan
las plazas.
2.& El dla -' de mayo próximo darán prmclplo
los exámenes. que se verificarán en Madrid, el\. el
regimiento de .Ferrocarriles. ante un tribunal com-
peusto por un jefe y dos oficiales de Ingenieros que
presten servicio en el expresado regimi~nto.
3.& Antes de comenzar los exámenes y previa orde:)
de la autoridad militar de la regi6n, serán_ reconoci-
elos los opositores admitid~ a examen por el médlro
o médicos militares de la plaza que se designen por
dicha autoridad. expidi~ndose un certificado d<' que
los concursantes no padecen enfermedad alguna d~ las
consignadas en el cuadro de inutilidades para el in·
greso en el servicio del Ej~rcito, que figura en la
ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de lebrero
de 1912 (C. L. núm. 27), no pudiendo presentarse
a examen los que no obtengan este certificado.
4.& El no haber prestado servicio milit~r activo
por inutilidad flsica, será causa de exclusl6n towl
del concurso.
5. a Las instancias, escritas de pufto y letra de
los interesados. se. dirigirán a Madrid, al coronel
primer Jefe del regimiento de oFerrocarriles, expre-
sando en ellas el domicilio y acompaftando los docu-
mentos siguientes;
1.9 Cédula personal.
2.0 Certificado de buena conducta.
3.~ Certificado de estado civil.
4.~ Copia legaliz~a del acta de inscripción dI."
nacimiento en el Registro Civil, en la que conslle
que la edad del aspirante no excede de 40 a60s er
dla 3 de mayo pr6ximo.
5. 11 ·Pase de la autoridad militar, en ,ue .conste
que el interesado pertenece a la segunda Slt~~lÓ!\ de
!ltrvido militar activO. o certificado de 5ervlctOS que
Acredite haber terminado su compromiso, los que hayan
sido vOluntarios.
Circular. Vacante una plaza de obrero aventajado del Ma-
terial de Ingenieros, de oficio ajustador y montador de loco-
motoras, en el regimiento de ferrocarriles, que debe pro-
veerse por concurso, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia que aquél se verificará con sujeción a 10
dispuesto en el artículo 62 del reglamento para el personal
del expresado malerial, aprobado por real decreto de ).0 de
marzo de 1905 (C. L núm. 46) y modificado por olro de 6 de
i~al mes de 1907 (C. L. núm. 45), ya las instrucciones y pro-
grama siguientes: .
INSTRUCCIONES
I!I Jite de la SftdÓ1l,
loaqu/n Herrero.
111 Jefe 4. la 8eOCl6II.
IfMIIÚ #ernro
~: :-.
Ex~. ~I"e' Capitanes generales de la primera
y segunda. regiones, General en Jefe del Ejército
de EspalLa en Afriea, Director general de Crla Ca-
ballar T Remonta e Interventor civil de G~ra
y Atar_ y del Protectorado en Marruecos.
Seftor...
Eaiogil AIYara G~lez, del regimiento Lanceros
de Espafta, al grupo de fuerzas regulues ind{-
~ de Ceuta, 3.
Manuel Me4eJ .Becerra, supernumerario del régimiento
CvCilW. El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra
se ha senido disponer que los herradores que se citan
en la siguiente relaci6n, pasen destinados en vacante
de su c1aae, • los cuerpos que en la misma. se indican,
yerificándoee el ..Ita y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dio& guarde a V.: .. muchos atlos. Madrid 22 de
enero de 1911.
Excmos. ~60res Capitán general de la primera re-
gión, General Director de la Escuela Superior de
Guerra e Interventor civil de Guerra y Marina y del
iPrQtedorado en Marruecos. .
Circllll. El Excmo. Setior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de 109 cuerpos,
centros.., dependencias del arma de Caballeda en que
~irva alg6n trompeta que desee pasar destinado al
cuarto De~sito de Caballos Sementales, lo pongan en
OOIIlocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V.' .. muchos atlos. Madrid 22 de
~ero de 1918.
El l!:xCIllO. Setior Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que la. circular de esta Sección de 1 1 del
mes actual (D. O. núm. 10), por la que se destina
a. la Escuela Superior de Guerra al soldado del regi-
miento H6sares de la Princesa, 19.~ de Caballeda,
tope DomÚlguez Chaves, se entienda rectificada en
el sentido de que dicha soldado pertenece al ·dé
. Húsares de oPavia, 20.Q de la misma arma.
Dios guarde a V ... muChos a~os. Madrid 22 de
enero de 1918.
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Los que hayan estado acogidos a los beneficios
del capitulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. n{¡·
mero 27). podrán tomar parte en el concurso si en el
pase de la autoridad militar consta que han cumplido
el tiempo de servicio en filas que dicha ley determina.
Asimismo, podrán presentarse a concurso las clases
de tropa que estén en activo servicio, siempre que
hayan cumplido los tres o cuatro años de servicio
en filas, seg6n les corresponda por su procedencia
de reclutamiento o voluntariado..
6.0 ~rtificados, títulos, etc., que acrediten su prác-
tica en los trabajos, y en los que conste el tiempo
que han permanecido en los talleres a que hayan con-
currido. conducta observada y aptitud demos:rada.
6.- Las instancias deberán recibirse en el regimiento
de .Ferrocarriles antes de las doce horas del día 3 de
abril próximo, y por dicho Cuerpo será devuelta la
cédula personal y notificada la admisión en el con-
::urso, o la exclus:6n, en su caso. .
7. - Antes de comenzar los exámenes habrá de pre-
sentar. cada uno de los aspirantes un modelo u obra
por él ejecutado, que tenga relaci6n con las materias
sobre que han dc sufrir cxamen, enrendiéndose que
desde luego, renuncian a éste los que no rurorlan
dicho requisito.
8.- ,Por med:o de sorteo público se determinará
. el orden para el examen. y los que no asistan el día
. que seglÍn este sorteo les corresponda exam:narse, se
entenderá que pierden todo derecho, cualquiera qué
sea la causa por la que no hayan concurrido.
9.- l.qs exámenes y prueba de admisión se compon-
drán de dos partes: 1.-, examen teórico; 2. a, exa-
men práctico.
10. - El examen te6rico se efectuará con arreglo
al programa que se inserta a continuaci6n, teniendo
en cuelila lo siguiente:
11) La calificación será por medio de notas numé-
ricas que representará.."1. o y 1, malo.; 2 a 4, mediano;
5 a 8, bueno, &' 9 Y lO, muy bueno.
17) Cada examinador calificará a los .aspirantes en
cada una de las tres materias objeto del examen teó-
rico, adjudicando como nota la media aritmética de
las Mtall de los tres examinadores, siendo preciso, para
que sean declarados aptOs los aspirantes, el que ob-
tcnr:a, como mínimo, la nota de cinco en cada una
de las tres materías.
e) El que tuv;cse en algun:! de ellas dos notas de
bueno y una de mediano, se entenderá que ha consc-
guido como nota aritmética la nota de S, aunque a
ella no \leKase. con arreglo a lo que resul~ de las
que I~ examónadores le hayan asignado.
d) Lo!! aspirantCll quc teniendo presente el antc-
rior apartado, no alcancen cn al~una o algunas de las
materias la nota medh de 5 serán declarad01l.no opios.
I l. - 5(,10 los declarados aptos en el examen te6rico
pasarán a verificar el práctico, y para su colocación
por orden de preferenCia, se asignará a cada materia
el siguiente coeficimte de impor/_cia.
Aritmética y Geometrfa 0.50
l.QCQmotora; . . . . .. 0,75
Trabajo del hierro en frío 1,00
12. a La nora de cada materia se multiplicará por
su coeficiente de importJzneia y la media aritmética
de estos productos será el número ~ puntos que,
en definitiva, obtengan los aspirantes en el examen
teórico y determinará el orden de preferencia para
pasar al práctico.
13.a El examen práctico se efectuar' con arreglo
~ programa que a continuaci6n se inserta, tenien-
do en cuenta lo siguiente:
ti) La clasificación se hará con arreglo a notas
numéricas, que representann o y J, ma\.ol; :t a 4, me-
diaDo; 5 a 8, bucDo, Y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará. a los aspirantes en
el examen prictioo, adjudicando como DOta, definitiva
en este examen, la media aritmética de las notas de
los tres examinadores, siendo preciso, para que s~
declarados .."tos los aspirantes, el que obtengan, como
mínimo, la DOta definitin de 5.
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c) Loa aapirutes que teniendo presente el ante-
rior apartado, DO alcancen la nota definitiva de S en
el examen pr~tioo. serio declarado. no IIptOS.
14·- El orden definitivo de preferencia en ~I con-
curso, se determinad. tomando b media aritmética
de 13.1 DOtas que en definitiva hayan obtenido en
el examen teórico y en el práctico, los aspirantes
decllVados aptos en ambos.
15. a Con los aspirantes declarados aptos, se forma-
rá la relaci6n que previene el articulo , S del regla-
mento ya. citado, remitiéndose a este Ministerio, para
que por el Excmo. Sr. General Subsecretario del
mismo, pueda hacerse el nombramiento del q_e baya
de ocupar la vacante y serIe expedido el titulo co--
rrespoodiente.
GaRERO AJUSTADOR Y MONTA~
DEI LOCOMOTORAS
aXAMEN nORteO
AritmUica. Suma, resta. multiplicaci6n y división
de enteros, quebrados y decimales. Sistema métrico
dedmal de pesas y medidas.
Oeometritl. Definición de las lineas, ángulos, po-
Iigonos, circulas, elipse y espiral. paralclepipedos, pirá-
mide y esfera, cilindro.y cono. Trazar una perpen-
dicular a una recta. Dividir un ángulo en dos partes
iguales. Construir un \:Ú1gulo igual a otro dado. Cons-
trucd6n de rectas paralelas. Dividir una recta en part'rs
iguales. Trazar una circunferencia que pase por tres
puntos. Hallar el centro de un círculo. Trazar tan-
gentes a una circunferencia. Tratar polígonos regu-
lares. Construcción de una curva ij1;ual a otra dada.
Determinación del área de un triángulo, paralel6-
gramo, polfgono cualquiera y círculo. Determinación
del área. y volumen de un parale1epfpedo, .pirámide.
cilindro, cono y esfera.
LocomotwlJ. I.a Hogar. Sus fOrmas..Paredes latt>-
anterior y posterior. Cielo del hogar. Virotillos. Marco.
Puertas. Parrilla. Cenicero.
:1.- Cuerpo cilindro. Haz tubular. Cópula. Toma
de vapor. Válvula de toma. RCKulador. Caja de hu-
mos. Chimenea. Tubo de escapt'. Recalentadores.
.1. a Aparatos de alimentación. Bombas. Inyector('~.
sus clases. ,
4.- Aparat~ accesados. Term6metro.o;. Manómetros.
VacUÓmetros. ,Pirómetros. Contador de vclocidades. Vál-
vulas de seguridad. Indicador de nivel. Grifos vcrifica-
dores. Ventilador. Engrasador a mano y automático.
Silbato.
S. - Tubo de conducci.6n del vapor a los cilin-
dros. Cilindros. Partes de que se componen. Em-
bolos, sus clases. Biela 'motriz, elementos qlle la com-
ponen. Paralelas. Taco o resbaladera. Bielas de aco-
piamiento.
6.- Caja de distribución. Distribuidor. Distribución.
Stephenson. Walschaerts y otras. Cambio de marcha.
Palanca o husillo de maniobras.
. 7.' Máquinas de doble espansi6n o compound. Or-
ganos receptores de estas locomotoras. Aparatos de dis-
tribuóón y cambio de marcha.
8.- Vehfculo. Suspensión. Ruedas. Constitución de
ellas. Cajas de grasa. Sus partes. Placas de seguri-
r:dad. Guias.
9. a Tender. Descripción de sus diferentes partes.
t 0.- Frenos. Frenos de mano. FreDOS de aire com-
primido de Westinghouse. Freno por el ndo dle
Claytón. Su descripci6n.
Trtl/xljo dellrierro en frio. r.. Propiedades del
hierro en sus distintas clases. Ajuste. Operaciones
que comprende. Taladrar y mortajar. A mano .., me-
cinicamente.
2.. Terrajas. A mano. Terrajas empleadas. Terra-
jado mecinico. Filetear.
3.' .Fresado a mano y con rn4quina. Aplicaciones
de la fresa. Acepitlar. Alisar.l ·Pulimentar. Serrar.
Afilar. Talla de engranajes. Tnuar.
.... Consernci6n del hierro lerminados ... tT8ba-
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jos. Trabajo del palastro en frf.o. Diferentes optera-
dones. Trabajo del cobre y el lat6n. Soldaduras
de diferentes clases. Soldadura aut6gena. Reconoci-
m:ento de locomotoras a su salida de la estación y
a su entrada, después de la vuelta del servido. Reco-
nodm.iento de una máquina en talleres. Corrección de
averlas. Diferentes clases. Cojinetes y prensa. Es-
topas . Prueba .
EltAMEN PRACTICO
Construcción de un órgano de la locomotora, según
un dibujo acotado elegido por el examinando, entre
otrOs tres que se propongan, a consecuencia del tri-
bunal y con arreglo a escala, sin que exceda d'e
diez horas la duración del trabajo.
Para este ejercicio se utilizarán los elementos de
que dispone el regimiento de Ferrocarriles y los ta-
lleres del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
Madrid 18 de enero de 1918.






En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. ,PedrQ Morales Ruano y <lel certifi-
cado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enflermo para Andújar
(J aen), debiendo contarse a partir del día 7 del actual.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a Vo So muchos aftoso Madrid 19 de
enero de 1918.
III lee. .. lalleeCllOD.
Luis R.tnw
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
•••
CDseJD SUDrimD de Gaerra , HarIJa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc-
recci6n general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Iry de 13 de. enéro d~ 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión. a las personas que se
expresan en la unida relación, que empieza con dolia
Justa Sesé Zunzunegui y termina con Do- Concep-
ción iFort y Morales de los Rios, por hallarse com-
prendidas en las leyes y reglamentos que respectiva-
mente se indican. Los haberes pasivos de referencia
se les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado
y los huérfanos no pierdan la aptitud legah o
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás, efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos añoso Madrid 17
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(A) Dich. pensióo se abonará a las iDteresadu por partes iguaJ~, acumullndose la
parte correapondiente de la qu~ pi~rda la Iptitud legal para el percibo en las que la CODo
sorven sin necesidad de nueva declaración; la hu~rfana viuda D.a Jos~fa ha acreditado no
percibe peDslón por au marido.
(B) Se le rehabllltl eo el coce total de la pensi6n que en copartici6n con su ma-
draatra J hermano. lea fue! conferida por R. O. de 31 de diciembre de '179 y hallarse en
l. actualidad vacante, a partir de la fecha IDdicada, qu<' efi la de su instancia, en permuta
de la que viene percibiendo como viuda del oficial de Tel~l/fIIros D. Federico Moreno
VilIanova, según disponen las realrs órdenes de '7 de abril dr 1877 }' 29 de octubre 1899,
previa liquidllciólI y cese de la misma, a la cual renuncia. IIli(q Se le concede la permuta de la penlóión .Que viene percibiendo dell'eaoro, eon- ::JO
ferida por R. O. de 7 de julio de 1894. por la del Monteplo Mll\tar que le ea mb "CIlta·
IS ••ero de 1918 o. O. mmt. 19
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en nrtud d~
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904. ha ~xaminado el ex'pediente rromovido por
D.- Eladia ,Paino Jimé~z. viuda de sargento de
Ingenieros José Alomo Crespo. en solicitud de pen-
sión. •
Resultando que el citado sargento. prestando sus
servicios en el Centro Electrot~cnico. de<;p~s de haber
sido examinado y aprobado en los dOs primeros ejer-
cicios de su examen para segundo tenie.'1te de la
Escala de Reserva retribuida, falleci6 el día 10 de
jun:o de 1917, quedando por dicha causa sin poder
actuar en el tercero de los ejercicios necesarios para
obtener d:cho empleo.
Consid~rando que la hipótesis de que el marido de
la interesada, como ella indica, hubiera sido aprobado
en dicho tercer ejercicio no es suficiente para re()()-
nocet' a aqu~1 con los derechos inherentes al empleo
de oficial, empleo que solamente le hubiera sido re-
conocido una ve:z: comprobada su aptitud por la apro-
baci6n de todos los ejercicios que para el mismo se
. exigen. .
Considerando que al no poder serie reconocido otro
empleo más que el de sargento tampoco puede tenerse
en cuenta el existir vacante ~ ofici:ll, pues en el
Monteplo M:titar se concede a los individuos incor-
porados al mismo que al fallecer tenlan yacante para
su ascenso al empleo inmediato superior, la pensión
correspondiente a este último empleo, y no estando
el de sargento incorporado a dicho Montepío, el
hecho de existir vacante de oficial, no podría incor-
porarle al mismo y quedar, por tanto, en posesión
de todos sus beneficios.
Considerando que tampoco alcan:z:an al causante 105
que para 105 sargentos, brigadas y suboficiales con-
cede la ley de 15 de julio de 19 t 2, puesto que no sé.
acogió a ella, optando por su ing,reso como oficial de la
Escala de Reserva retribu!d.a.
Este Alto Cuerpo, en 10 del corriente m~s, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente, por
carecer de derecho a la pensión que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Setior ,Presi~nte
manifiesto a V. E. para conocimiento de la interesada,
que reside en Carabanchel Alto, calle de la Marina
Espatlola n(¡m. 20 Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de enero de 1918.
Excmo. Setior General gobernador militar de Madrid,
"..-
DlrtCcllD leDeral de la Guardia CIvIl
DETINOS
los coroneles lubinspectores de los Tercios y primeros je-
fes de las COInandancias exentas, se servirin providenciar el
alta y baja respectiva en 'la próxima revista de Comisario, de
los 2Uardias, cometas y trompetas que expresa la si2Uiente
relación, que comienza con Francisco Dlaz Torres y termina
con Pascual Villar Casamayor.
Madrid 18 de enero de 1918.
D. O. Ida. 1. 23 de aaero de 1918
~l R,t.e16" tlu SI e;¡.¡r.o_daae1lill HOMBas.CI_aQI1'!po.-neD_
-
ComaDdaDClIaa o...,t.e




Guardia %.0 ••••••• }o'~anci5C<!Ofaz T~rTes ..••..•* ,Madrid •.••••. .•••1
León •••.•.•••••. Otro ••...••.••.•• DUDas Vicente VICente ldem ••.•••..••..•
Este••••••..•.•..• \otro • . . • • • . . • . . •. Benito Cano P~rez.•••••.•.......•••• " •. , ldem........... •
Roete .•••.•.•.•.• Otro ••..•..•.•.. Jo~ Doval Fernández..••.•••••••••••...... ldem ••.••••.••••. 'Vohaat .
Urid Otro Sebastián Barbero Valiente ldem ••....••••••( .
l'a.arr••..• , ...•• 'Otro ••...••.••••. !!:steban Uceda Rodríguez •...•.•••••.•••.•• TOledo •..•••..•• :,
Sar •.•.•••.• , •.•• Otro ••.• , •....••. l'~lilt Muiloz Blanco.•••..•••.••.••••.•....• Idem •••..•••••••.
Senlla ...••. . .•. Otro.. • • • . .. . .•. Eugenio Martin Garda .•••••..• " •..••••.. , ldem ••..••.•....•
Canarias •.•••.••.. Otro Pascual Balaguer Marco ' ••.•.. ,. BarceloDa IForM!lO.
Teruel •••.•••.•.. Guardia 1.° •••• •• Gerardo Mompol BaUesterol ..•••••••••.•••• laem, de g.- 2.o •••.
Al~cete•.••.••••• Guardia :l.o Juan Palacios AllaIO '. ldem , '11
Jc..arra •••....... Otro ••....•..•.•. Francisco Palomo López ••••.•.•••••••.•••• Córdoba •..•.•.•••
Visea'a .••.••.••.. Otro .•..••..••.• Nicolú Montilla Arrabal ••••••••.•.•••••••. ldtm •••.••••.•..•
Ala.a ••.•..••.... Otro •..••...••••. Francisco Gareía Mesa .•.••••••.•••••••.•.• SeviUa ••.•.....•• Vol b'
Urida•.••. , .....• Otro. • Fernando Alvarel Muilio , •.. ' ldem '\ UD nO'
Bercelona ....•... Otro, •..•.•....•. Francisco Pérez Rodriguez (4.°) •••••• ' .••• ,. (dem •...••••.•••.
Uricia••••....... , Otro ••.• ,., ..••.• Francisco Molina Cano ••••••••••••. ' .• , •••• VaJencia ••.••.••.
Norte ••.••.. , •... Otro ••••.••••• ,. Salvador Esquer Garela .'.••••••••..•••••.•• ldem ••••••..••..•
Jaén. •••••..•••• Otro... •..••• • Antonio Alluixicb Villanueva .••• , •• , ..••. ,. ldem .••••.•••.••.
Canarias Otro., ••••..••••• Pedro Fern4dez-C6ro SAllcbes .•••••••.••••. Idem •• , ••••• , •..• 'lp'onlOSO.
Valladolid , Otro •.••..• ,'.••• Juaa San Jo~ Expóaito •••••••• , (dem .
Cab.- S.· tercio ••• Otro •••.••• " .•• , Dominro Valero Soriano ••• , ••••••••• , ..••• ldem ••.••••. , ••.• Voluatario•.
Ovledo •••.••••.. , Otro ••• , .•••••• ' Francisco Abad ValJe •••••••••••••••.•. ," Lugo•••••••••••.•
&Ieares .••.•• , • " Otro........ •••• F~Jix Soloca Caila • • • •• • •••••••••.•••.•••• Zaragoza •••..••••. 1ForZOl5e.
Ala••••••. , •• , .•. Otro ••.••••.•••.• Germán Fernández Hueto ••••••••••••••••. ldem., •• , •••••• ,.
Oeste., •.•.•. , ...• Otro •••..•••.•••. Antonio Ortega Rub •••••.••. ,." •. ' •.••••• Granada •.•••.••••
Se.illa •••...•••.. Otro •••••.• , ••• ,. IIdeConso M.rtlnez Pez'luela. • ••••••••.••••• Jaén •••••.•••••• ,.
L~rida. • Otro ..•••. ,...... Pedro Pablo Sánche% Olívares. • • • • . • • . • . • •• (dem.. • •••..••••
Rate•.•.•••.•.•.•• Otro •• , ••••.•.••• Salbino M'ontes Sendino•••••• , .••.. , .•••••. V"lIadolid ••••..
Santander. .••• Otro ..•.•••.•••.. JOllé Fernández Deza •••. , •.......•••..•••• Oviedo., •.•.•
Oerona••. , •..•.•. Otro., .. , •..•..•• José Sáncbez Valdés .•.••.••• , •.••... , •.••• Idem, ••••••.•••••
L~rida.. , .,...... Otro .• • . • • • • . • . •. Matlas de la Iglesia Prieto .•••.•.•••••.••• " León ••••••••••.•• V.Juntarios
GeroDa •.• , ..•.••. Otro .•.•..•••.•• , f'iregorio Llamall Mart{nez .•••• , ••••.••••••• (dem••••..••••••.
Barcelona ••.•• , •. Otro ••••.••.••••• Manuel Sevillano Cordero .••••••••..•'•••••• Idem •••••••••.•. '
Huel"••••....•... Otro ..•...•..•••• Manuel Flores Llera .•.•••.••••••.••.••••• Badajoz•..••.•.•••
Ser ••••••••••••. ' Otro.. . •.•..•••. Jos~ Torre. del Amo, •••••••••.••.•• , •••.•• Idem., •••••••..••
<:4dll Otro JuaD Espinos" Carroza Idem .
Oeste.... . .•• . •.• Otro •.••.•.•..••• Victoriano Criado Santillana •••••••••••••••• CAceres...••••.•••
&rcelona••••••••. Otro ••••••.•••••• Ciprlano Gllllego Domlneues ..••••••.••• , ••• Idem •..•..•.•••••
Vllc:s)'... • ••.•.•. <>tro ••.•••.•••••. Francisco Ochoa Cort~s•••.••.•••••••••.••• Ala.a •• • ••••••••
Canaria••••.•••... Otro .••.••.•.•••• Juan Raya Ruil •••••....••••.•.•••.•..•• Nayarra ••.••••.•.
ldem , ••. Otro ..••••.••.... Lull Fern!ndcz S4nc:hez ldem F.rsoeoa.
Rate ••••••...•••.. Otro........... [)t)mlngo Va/entln Antón ••.••. , •.•••• ,.... Idem•••••.••••.•.
Madrid.. • . . ..• ' Otro ..•••.•.•..•• Melchcr MarUne: Coatera .•••.•• ' .••••.• ' • Norte "
Sorla. , •.......... Otro............ Saturnino Parreilo Garbln .•••...••••••••••• ldem.. ••.•..•••• '
Ja~o ••....•....•. Otro ••••••.••.••• Joaquln Rulz Orto" .•...•••••.•.•••.•••••• Allcant~ .••...••••
"Barcelona .......•. Otro •..•.•.••••.• Juan de Dios Muiloz Hernlodu ••••..•••.••• Albacete.•••.•..••
Idea ........•.. " Otro ••..••.•••.•• Francllco Ilménel Burl{ol ••.•••.••••.•••••• M'lal' •••. •• • ••• )VolaatariOl
Este, •••.•.•••.•. OlrO ••.•••. , .•..• Alberto Nogueras Colaciol •• ~ •••.•..••.•.. , AJmCrla.••.•••••••1
Se..ma ••..•.•..• Otro............ Jos~ ea."blanca Romero .••••••• , .••••••.•• C!diz•..•••.•••..
Huelv•.•..••.•... Otro ••••••••••. ,. COlime Maria Millln .•.• , .••••.•.••••••.•. Idem ••.••••.. • •..
Idem. •••.•.•••• Otro •••••.••.•.•. Francisco Morente Quintana ••••.•.••.•••.•• ldem ..•.•.•••.••
Oeste.•..•...•..•• Otro .••••• , ..•.• ' Pedro LUDa Fern4ndel .•.••••.• , ••••..••••. <:Adi.-Alria •• , •• 'lP'onos••
&rcelona •••••. , .. Otro •.••. , ....•• , Ramiro Camps Hern'ndez .. , ••••.••... , .••. (dem •••••.••••••• ldedl.
ldem ••.•••.• ' ..•. Otro." ..••.••... Fernando Expó,.ito SenseS •••••••.•••. , •••. Huel"••••••••••••
Pontevedra •• , .... Otro, ••...••. , •.. Rogelio Parra Méndez••.••••••••••...•••.•• ldem ••.• , ••.
Idem •••.••••.• Otro •••.•..•..•.• Natalio Romero Garcés .•••...•.••.••.•.•.• (<tem •••..••.••••.
Oviedo. . . Otro ••• , •.••..• " Primitivo de Cabo Franco.•.•....•••••••.• , Salamanca •••. , •••
Poote...edra ••••••• Otro ••••••••.•.. Ar¡imiro Lollano Guti~rrel•.••.••• , .••••••• lImora .• , ••••••..
Oviedo •.•••.•.• " Otro. •.••..••••• Diego Domlnguell Alfonso. • • • • • • • . • • • • • • • •• ldelJl •• , •.•. , ••• ,.
Idem. • • • • • • . • • . • Otro ••..• , •••••. , E'Jl[enio Maclas Martin. '" .•••••••.••...••• ldem... •••.••••. Vol••tarios.
HUeK& ••••• , • • • .. Otro............. '~MartlnesDlocona•••••.•••••••• , •••••• Soria... • ••••• , ••
Este ••••••• . • • • .• Otro............. Pedro Camp, Cardona .•••••••••. , • • • . • • • •• Oeste •.•••••••.••
Idem ••..••••••.•• Otro......... Vicente \::ata14 Ferrer., ••••.••••• ' •••• " ••• Idem., •.•..•••.•.
O.iedo ••••••...•• Otro ••••.•••••••• Pedro Pastor Ayuso •••.••••••••••.••.••.•• Guadalajara •• , •• ,.
Zarapza .••••••••• Otro ••.•••.•• ,., ~tilano Soriano Mullos••• , ••••••.••••.••• ,. Teruel., ••••••••••
Huesca. , ••. ' .•• " Otro .•••...••••• , Luis Gómel Vicente ••••••• , •.••••. , • • . • • •. (dem ••.•..••••.••
Este ••••.•...• " Otro •.••• " .• , •.• Luis Aparicio Cerdán .••••••••• , •.••.••••.. ldem •.••.•••••.••
Oeste........... Otro ••••.••.•• , •• Jua~ Ramia ¡'·errer. ••.•••.••••••.••••••• . Baleares., •.••••.• Forsoso.
Ou~dalajara....•. Otro Juan C~lIasos Fernlndez •••••• , •••••••••••. Gerona•.•.. , ••.•••l .
G:upl1zcoa....... Otro ••••••..••..• Jos~ Cblloeches Cort&...••••••••••••.•• ". Guadalalara ••..••• VdhllltariOS.
AJbacete ••••.•••• Cometa ••••••• : Gregorio Ramlrez de la Duda .••••••••••••. Ciudad Real ••••••.
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CABALLERlA
D. O. atUa. 19
Oo...... 11 • ce_p•
• ca- IOU h ..&tu.'OI 4el 4eeUDo
Cab.• 14.0 tercio ••• Guardi.2.· FraucilcoSaIl2 V.gtle M.drid ~
Cab.- 21.· tercio •• Otro ••.•••••.•.•. los! Moreno Herrera •••••••..•••.•••••••.• Se.ilIa.•. : ..•••••• Voluntarios.
Cab.· 14.· tercio ••• Otro •••••• ' ..•.•• Luís Gardón Rlmrrez •••••••••••••••..••.•• Coruda•••••••••••
Idem ••.. '" .••.•• Otro ••.•••••...•• Jos! Herrera Herrera ••••••••.•••••••.••••• ldem ••••••••••..• IFor~OIo.
Cab .• 21.· tercio Otro . . • • . • . . . . • •• Emilio Correcher G6me~•.•••••• ' ••••••••. Za r.gon • • • • • •• ../
COruiia Otro Eladio Vilorio Delgado Oviedo ..
Sevill••••.•..•••• Otro ••....•.••.•. Mícuel Carrosa RalDrrez •.•••.•....•.••.••.• Badajoz•••••••••.•
Cab.· 14.0 tercio. Otro Eladio KHces Caballo. Navarra V I t .
Cab.- 21.· tercio ••• Otro Le6n Anduesa Gayarre Idem... .•. Q un anos •
Co~ .•••.•••.•• Otro ...•••••••.•• Emilio Lorenzo Rodrlguez •.•.•.••••••.••••• Cab.· 14.0 tercio .•• \
Idem ••••••••.••.• Otro .•.•••••••••• Felipe Ballesteros llartróez.......••••••.... Idem .•••••..•.•••
lIIa.arra •.•••••.•• Otro..... • •••.•• Pascu.l Villar CasalDayor ..•.•...•...••••.. , ldem •..••••••.•••
I
Madrid 18 de enero de 1918.-E1 Director Genera), A,.¡ztln
MAOIUD.-TALLDES DEL OEPoarro DE LA GOE6A
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